





















　　　Die Vorteile des Einsatzes filmischen Matrials im Allgemeinen liegen oftmals in seiner leichteren 
Zugänglichkeit und Versehbarkeit, insofern Botschaften nicht artifiziell visuell-verbal übertragen 
werden (im Schriftbild) oder bloß auditiv-verbal (als Tonaufnahme), sondern mittels bewegter 









































　van Hoorn（2015）は，外国語としてのドイツ語（Deutsch als Fremdsprache）において映画を取
り入れることが，理論と実践の両面で進んでいないことを指摘し，その理由を歴史的に考察して


























　「ドイツ語特定プログラム」の受講者は，そのほとんどが 1 年次に週 4 コマの授業からなるイ
ンテンシヴ・コースを履修しており，それ以外の受講者も，原則として独検 4 級に合格している
か，それと同等のドイツ語能力が認められた学生である。受講者のドイツ語学習に対する動機づ
けは高く，2016 年度にはクラス 17 名中 10 名が，夏休みにハンブルク大学で開催される 1 か月
間のサマー・スクールに参加した。
　ドイツ語特定プログラムの受講期間は 1 年半である。2 年次には週 3 コマの授業（ドイツ語母
語話者教員による授業が 1 コマと日本人教員による授業が 2 コマ）を通年で受講し，3 年次では





ンに入れ開架している。DVD の貸し出しは原則として 1 回につき 2 本まで，貸出期間は 2 週間
としている。DVD は外国語教育研究センターの事務室で管理しており，事務室の開室時間内で








かを知るべく，2016 年 10 月末，すなわち後期が始まって約 1 か月後に受講者 15 名に対してア













　アンケートではまず 2016 年 4 月から 10 月末までの約 7 カ月間に鑑賞した DVD の本数を尋ね
た。前期から継続して受講している学生からは，最少で 4 本，最多が 12 本という回答があった。
後期からの受講者 2 名については，1 名が 1 本，1 名が 2 本と回答した。平均値は 5.2 本であり，
貸し出しを休止している夏休みを除き，おおよそ毎月 1 本を鑑賞していることが分かった。
②　鑑賞の場所
　「DVD をどこで鑑賞するか」という問いに対しては 12 名が自宅，3 名が大学と回答した（図 1）。
③　鑑賞する際に使用する機材
　次に，どこで，どのような機材を使用して鑑賞しているかを尋ねた。11 名がパソコンを使用し，






④　1 本の DVD をどのように鑑賞するか
　「1 本の DVD をどのように鑑賞しているか」という問いに対しては，13 名が「最初から最後
まで 1 回で鑑賞する」と回答し，2 名が「数回に分けて鑑賞する」と回答した（図 3）。分ける回
数については，1 名が 2 回，1 名が 2～3 回と回答した。
図３：鑑賞のスタイル（カッコ内は実数）
⑤　借りる DVD を決定する際の要因






















ねた。ここでは 4 つの選択肢を複数回答可で与えた。6 名は「特に何もしない」と回答したが，
残りの 9 名については，インターネットや図書で検索したり，クラスメートや友達に尋ねたりし
ている。また 1 名が「ドイツの友人に尋ねる」と回答した（図 7）。
図６：知らない単語を耳にした場合にどうするか
図７：知らない事柄が登場した場合にどうするか
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タイトル 製作年 タイトル 製作年
ヒトラー暗殺、13 分の誤算 2015 4 分間のピアニスト 2006
顔のないヒトラーたち 2014 白バラの祈り 2005
東ベルリンから来た女 2012 ドラゴンの秘宝 2005
コーヒーをめぐる冒険 2012 ヒトラーの追跡 2005
ルートヴィヒ 2012 エリート養成機関ナポラ 2004
ハンナ・アーレント 2012 アグネスと彼の兄弟 2004
バチカンで逢いましょう 2012 ヒトラー～最後の 12 日間～ 2004
おじいちゃんの里帰り 2011 ベルリン僕らの革命 2004
マーラー 君に捧げるアダージョ 2010 ベルンの奇蹟 2003
ミケランジェロの暗号 2010 ローゼンシュトラッセ 2003
ゲーテの恋 2010 GOOD BYE LENIN! 2003
白いリボン 2009 マーサの幸せレシピ 2001
ヒマラヤ　運命の山 2009 プリンセス　アンド　ウォリアー 2000
ソウルキッチン 2009 MON-ZEN（もんぜん） 1999
ベルリン陥落 1945 2008 ラン・ローラ・ラン 1998
シップ・オブ・ノーリターン 2008 Am I Beautiful? 1998
ビハインド・ザ・ウォール 2008 ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア 1997
クララ・シューマン　愛の協奏曲 2008 ビヨンド・サイレンス 1996
ヒトラーの贋札 2007 愛され作戦 1994
そして、私たちは愛に帰る 2007 ふたりのロッテ 1993
わが教え子、ヒトラー 2007 時の翼にのって 1993
素粒子 2006 僕を愛したふたつの国 1990
善き人のためのソナタ 2006 ロザリー・ゴーズ・ショッピング 1989
ドレスデン　運命の日 2006 ベルリン天使の詩 1987
僕のピアノコンチェルト 2006 山の焚火 HOHENFEUER 1985
みえない雲 2006 U・ボート 1981
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　　 In Japan, the introduction of films into German lessons is not often discussed, because the students 
usually do not have enough language skills to understand the film without subtitles.  However, students can 
learn a lot from watching subtitled films.  For this purpose, it is necessary to consider which films to show, 
how to show the films, and which accompanying tasks to use.
　　 At Hiroshima University, we are offering a German course for second-year students.  In this course, 
students participate in a project known as the “Film-Viewing-Marathon”.  The students have to watch at 
least one film DVD in German every month and write out film protocols, in which the title of the film in 
German and Japanese, the protagonists, the plot of the film, etc., are recorded.
　　 A survey was conducted with the intention of gaining insights into the learning effects of films.  A 
questionnaire was administered to 15 students, who participated in the Film-Viewing-Marathon in 2016. 
The results of this survey show that watching films gives students a valuable opportunity to gain knowledge 
about topics such as German history, politics, and daily life, and that it motivates them to learn.
